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Elective Recital:
Emma Brown, viola
Kathy Hansen, piano 
Emily Wilcox, violin
Nabenhauer Recital Room
Tuesday, March 29th, 2016
8:15 pm
Program
Three Madrigals for Violin and Viola, H. 313
(1947)
Bohuslav Martinů
(1890-1959)
Poco allegro
Poco andante
Allegro
Sonata No. 1, op. 25, no. 1 (1922) Paul Hindemith
(1895-1963)Breit Viertel
Sehr frisch und straff (Viertel)
Sehr langsam
Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache
Langsam, mit viel Ausdruck
Pause
Sonata No. 2 in E flat Major, op. 120, no. 2
(1894)
Johannes Brahms
(1833-1897)
I. Allegro amabile
III. Andante con moto; Allegro
Emma Brown is from the studio of David Quiggle.
